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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 7 กันยายน 2559 
 
1) สภาพภูมิอากาศ   
 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก เลย หนองคาย บึง
กาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม อุทัยธานี จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ขอให้ประชน
บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ ไว้ด้วยจนถึงวันนี้  ส าหรับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ ากับมีฝนตกหนักบางแห่ง    
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ าฝน
ล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 7-8 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 
   
 





จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่  7 กันยายน 2559 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า  
มีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางพ้ืนที่ โดยบริเวณอ าเภอศรีนครินทร์ ป่าพะยอม กงหรา ตะโหมด และอ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอรัตภูมิ นาหม่อม สะเดา หาดใหญ่ และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณ
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ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น.  
 
 
ล้าดับ สถานี 7 ก.ย. 2559 
1 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 10.5 
2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 1.4 
3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 24.8 
4 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 8.0 
5 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลุง 1.2 
6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 21.6 
7 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 34.1 
8 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา 0.0 
9 หาดใหญ่ ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 35.6 
10 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 5.5 
 




ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 (ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 ก.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่8 ก.ย.59 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่9 ก.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่10 ก.ย.59 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่11 ก.ย.59 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่12 ก.ย.59 
ที่มา : www.thaiwater.net 
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3)    ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่า
ระดับตลิ่งต่ าสุด) ระดับน้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
สถานการณ์น ้าท่า (3 ก.ย. – 7 ก.ย. 2559 ที่มา: กรมชลประทาน) 
 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับ
ตลิ่ง 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.19 20.18 20.17 20.31 20.27 
580 1.98 1.76 1.54 4.95 3.95 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.50 6.50 6.55 6.50 6.50 
7 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.33 4.33 4.33 4.33 4.38 
388 0.65 0.65 0.65 0.65 0.90 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.50 9.45 9.43 9.42 9.80 





สงขลา 8.00 3.12 3.00 2.87 2.74 2.71 
580 14.80 11.50 8.58 5.80 5.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ่ สงขลา 7.40 -0.06 -0.10 -0.07 -0.08 -0.07 
582 3.40 3.00 3.30 3.20 3.30 
 






     
 
ปริมาณน้ าในล าน้ าของคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 
 
สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
สถานีคลองตะโหมด – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 
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สถานีคลองนาท่อม – ต.ร่มเมือง อ.เมือง  
จ.พัทลุง (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
สถานีล้าป า ต.ล้าป า อ.เมือง 
จ.พัทลุง (ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
